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(Gestión de redes sociales)





Una aplicación web que nos permite 
gestionar nuestros perfiles, páginas o 
grupos en las redes sociales.
PERFILES: personal, profesional y/o institucional
  
Gestiona múltiples redes sociales
Directorio de Apps
  
Programar mensajes y tuits
  
Programar mensajes y tuits
  
Analiza el tráfico de medios sociales
  
Analiza el tráfico de medios sociales
  
Analiza el tráfico de medios sociales
  







El panel de control en tus manos
  
Beneficios y Usos posibles
● Gestionar las perfiles de la Biblioteca en las 
distintas redes sociales.
● Ahorra tiempo y salud.
● Mejora tu productividad gestionando todas tus 
redes sociales desde HootSuite.
● monitoriza, mide y proporciona una visión 
completa de tu presencia en los espacios 
sociales.
  http://hootsuite.com/
  
Directorio de Recursos
¿Dudas? ¿Preguntas?
Anotelas con
 #RECIARIA #EnRedTic
Muchas Gracias!!
